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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan IB
(Inseminasi Buatan) pada sapi di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang
Pariaman tahun 2012-2013. Materi dalam penelitian ini pada tahun 2012 adalah
induk sapi yang di Inseminasi Buatan 258 ekor terdiri dari sapi Bali sebanyak 61
ekor, sapi Pesisir 158 ekor, sapi Peranakan Simmental 39 ekor dan pada tahun 2013
jumlah sapi yang diinseminasi ada 275 ekor terdiri dari sapi Bali sebanyak 70, sapi
Pesisir 163 ekor, dan sapi Peranakan Simmental 42 ekor. Penelitian ini menggunakan
metode survey, pengambilan data secara Purposive Sampling dengan melakukan
wawancara dengan peternak. Data diperoleh dari petugas IB. Data dianalisis
menggunakan Chi-Square (X2) pada tahun 2012 dan 2013. Peubah yang diamati yaitu
Conception Rate (CR), Service Per Conception (S/C) dan Calving Rate. Nilai rata-
rata CR pada sapi Bali 80.88% , pada sapi Pesisir 86.59% , dan sapi Simmental
80.13%. Nilai rata-rata S/C pada sapi Bali 1.26, pada sapi Pesisir 1.17, dan pada sapi
Simmental 1.20. Nilai rata-rata Calving Rate pada sapi Bali 86.70%, pada sapi Pesisir
84.39%, dan pada sapi Simmental 85.16%. Dari analisa Chi-Square (X2) yang
dilakukan terhadap Conception Rate dan Calving Rate di Kabupaten Sungai Limau
tahun 2012 pada bangsa sapi Bali, sapi Pesisir, dan sapi Peranakan Simental
diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0.05), dan untuk pada tahun
2013 pada bangsa sapi Bali, sapi Pesisir, dan sapi Peranakan Simental diperoleh hasil
tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0.05). Dan analisa Chi-Square (X2) yang
dilakukan terhadap Conception Rate dan Calving Rate di Kabupaten Sungai Limau
pada tahun 2012 dan 2013 di peroleh hasil tidak terdapat perbedaan nyata (P>0.05).
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